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al Capitán de Fragata don Juan Antonio del Rivero
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LXVII Lunes, 28 de enero
de 1974 Número 23.
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 117/1974, de 11 de enero; por el que se asciende al cmpleo de General de Brigada de
Infantería de Marina al Coronel don Adolfo Marqués Fernández.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho,/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesen
la V nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina, y previa delibera
(leí Consejo de Ministros en su reunión del (lía once de enero de mil novecientos setenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de General de Brigada de Infantería de Marina, con antigüedad del día
dieciséis de enero del ario en curso, al Coronel don A dolfo Marqués Fernández, nombrándole Segundo Jefe
de la Comandancia General de la Infantería de Marina.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a once de enero de mil novecientos setenta y
cuatro.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 118/1974, de 11 de enero, por el que se nombra Jefe del Tercio de Armada al Gene
ral de Brigada de Infantería de Marina don Carlos Arriaga de Guzmán.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Tercio de Armada al General de Brigada de Infantería de Marina don Car
los Arriaga de Guzmán, que cesa en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de enero de mil novecientos setenta y
cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRTEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 119/1974, de 11 de enero, por el que se dispone el pase al Grupo "E" del General de
Brigada de Infantería de Marina don Francisco García Ráez, quedando en la situación de "dis
ponible".
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho,
de, cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería de Ma.ina don Francisco García Ráez pase
al Grupo "B" a partir del día quince de enero del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para ello, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de enero de mil novecientos setenta y
cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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DECRETO 120/1974, de 11 de enero, por el que se dispone el pase a la reserva del General Sub.
inspector del Cuerpo de Ilhíquinas de la .4rmada don Manuel A. Castro Martínez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Subinspector del Cuerpo de Nláquinas de la Armada don Manuel
A. Castro Martínez pase a la situación de "reserva" el día dieciocho de enero del año en curso, fecha en
que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de enero de mil novecientos setenta y
cuatro.
Fi Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 123/1974, de 25 de enero, por el que se dispone cese como Director General de Nave
. gación don Amalio Grabio Fernández.
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del- Consejo de Ministros en su reunión
del día veinticinco de enero de mil novecientos setenta y cuatro,
Cesa en el cargo de Director General de Navegación don Amalio Graífio Fernández, agradeciéndole los
servicios prestados.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Nladrid a veinticinco de enero de mil novecientos se
tenta y cuatro.
El Ministro de Comercio, FRANCISCO 171.ZANCO
NENIESIO FERNANDEZ-CUESTA
E ILLANA (Del B. O. del Estado núm. 23, pág. 1.486.)
DECRETO 124/1974, de 25 de enero, por el que se nombra Dircctor General de Navegación a
don
Luis Alayáns lofre.
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión
del día veinticinco de enero de mil novecientos setenta y cuatro,
Nombro Director General de Navegación a don Luis Mayáns Jof re.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en MIdrid a veinticinco de enero
de mil novecientos se
tenta y cuatro.









Resolución núm. 114/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Doticiones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío relacionados a continuación cesen
FRANCTSCO FRANCO
Wel B. O. del Estado núm. 23, pág. 1.486.)
en sus actuales destinos y pasen a los que al frente
de cada uno de ellos se indican
Don José Gómez Trujillo.—Destacamento Naval
de Alborán.
Don Antonio Calló Torrecillas.—Cuartel de IllS"
trucción de Marinería de Cádiz.—Instructor.
Estos destinos ie confieren con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 24 de enero de 1974.
El', DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...




Lunes, 28 de enero de 1074 Número 23.
Resolución núm. 115/74, de la Dirección de Re
chipinliento v Dotaciones. Se disp none ue el Tenien,
ite de .Nláquinas don Francisco Andrés González Igle
sias pase destinado a la fragata Andalucía, con carác
ter forzoso, cesando en la fragata Legazpi.
Madrid, 24 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco




Orden Ministerial núm. 57/74 (D). Como com
prendi(lo en el apartado g), punto 1, (lel artículo 7•0
de la Ley 78/68, pasa a la situación de "retirado" por
falta de aptitud física el Teniente Coronel Médico don
Enrique González Vidal, a partir de la fecha de la
publicación de la presente Orden en el DIARIO OFI
CIAL.
Quedará pendiente del señalamiento de haber pasi
vo que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, de acuerdo con lo prescrito en el punto 5.0 del
artículo 7.° de la citada Ley.
Madrid, 24 de enero de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos de Educación Física.
Resolución núm. 13/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la junta de Educa
ción Física y Deportes de la Zona Marítima de Ca
narias, y de conformidad con lo informado por la jun
ta Central de Educación Física y Deportes, se nombra
Vicepresidente de dicha Junta al Comandante de In
fantería de Marina don Alberto Rivas Montero, en
relevo del Capitán de Corbeta don Isidoro Armadá
Franco, y Vocal de Tiro de la misma, al Capitán deInfantería de Marina don Pedro Díaz Fernández, en
relevo del Capitán Auditor (Ion Diego Ramos Gan
cedo.
Madrid, 21 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
F.xctuos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 14/74, de la Dirección de En
señanza Naval.— Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona efectúe, en la Escuela de
Idiomas de Cartagena, un curso intensivo de Inglés
que ha (lado comienzo el día 14 de enero actual y ten
drá una duración aproximada de seis meses :
Capitán de Corbeta don José Ripoll Gutiérrez.
Teniente de Navío don Juan C. Pita Cheda.
Mayor Radarista don Antonio Sevilla Maches.
Subteniente Electrónico) don Antonio Pagán Moral.
Subteniente Electrónico don Leandro Peiró Cha
eón
Subteniente Electrónico don Antonio Otero Doval.
Subteniente Electrónico don Angel Esparza Marín.
Subteniente Sonarista don Antonio Amate Guillén.
Subteniente Sonarista clon Pedro Zamora Gallego.
Subteniente Sonarista don Juan Rabadán Martínez.
Subtemiente Radarista don.Ginés Jiménez Blázquez.
Subtenien. te Radarista don Antonio López Rodrí
guez.
Subteniente Radarista don Vicente 1 "Tez Gonzá
lez.
Brigada Electrónico don Eloy Ortiz Castro.
Sargento primero Sonarista don Francisco Merino
lernardino.
Sargento Radarista don Francisco Sánchez Martí
nez.
Sargento Sonarista don Juan M. Alcantud Cayuela.
Sargento Sonarista don Miguel Martínez Escámez.
Sargento Radarista don José Lucas Donayo.
Cabo primero Especialista Radarista (V) José Ro
dríguez Jiménez.
Cabo primero Especialista Radarista (V) Lorenzo
Navarro Marín.
Cabo primero Especialista Electrónico (V) José A.
Fuentes Área.
Cabo primero Especialista Electrónico (V) Isaías
Ramón Sánchez López.
Durante la realización del curso, los interesados no
cesarán en sus actuales destinos.
Madrid, 22 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución delegada núm. 73/74, (le la Dirección
de Enseñanza Naval.—Se rectifica la Resolución de
legada número 1.612/73 (1). ( ). m'in]. 294), dejando
sin efecto el nombramiento de alumnos aspirantes para
ingreso en las Escalas de C(miplemento de la Armada
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 249.
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de don Pascual Drake y Díez de Rivera y don Pablo
José Pazos Martínez, así como su incorporación a la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 22 de enero de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Cruz (I‘ I Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 58/74.—A propui-sta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
'Mediterráneo, de conformidad con .lo informado por
el Estado Mayor de la Armada y la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada en la puesta a punto de los submarinos S-61
y S-62 por el personal de la Empresa Nacional "Ba
zán" que a continuación se relaciona, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa:
Ingeniero don José Miguel Izquierdo Oliver.
De primera clase.
Ingeniero don Enrique Carballo Alvarez. De
primera clasé. '
Maestro don Carmelo Romero Avilés.—De terce
ra clase. •
Encargado don Francisco Puche Conesa. De ter
cera clase.
Operario don Antonio Molió López.—De cuarta
clase.
Operario don José Antonio García Segada—De
cuarta clase.




Orden Ministerial núm. 59/74.—A propuesta del
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de
_conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la extraordinaria y me
ritoria labor desarrollada en el Estado Mayor de la
Armada por el Capitán de Fragata don Juan Anto
nio del Rivero González-Herrera, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 60/74.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Mediterráneo, de conformidad con lo informado Porel Estado Mayor de la Armada y la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en la puesta a punto de los submarinos
S-61 y S-62 por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la ¡Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que paracada uno de ellos se expresa:
Capitán de Navío don Félix Fernández de la Re
guera Yusty.—De primera clase.
Capitán de Corbeta don Juan Ruiz Montero.-----lie
primera clase.
Capitán de Corbeta don Francisco 3. Cavestany
Garcia.—De primera clase.
Capitán de Corbeta don Silvestre García García,
De primera clase.
'Capitán de Corbeta don Adolfo Baturone Santia
go.—De primera clase.
Capitán de 'Corbeta Ingeniero don Manuel 'Rodri
guez Corbeira.—De primera clase.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José Luis Cu
querella Jarillo.—De primera clase.
Capitán de Máquinas don Jesús Díaz del Río Sán
chez-Ocafia.—De segunda clase.
Capitán de Máquinas don Gabriel Sarro iparra
guirre.—De segunda clase.
Teniente de Navío don Angel Bueno Buen.o.—De
segunda clase.
Teniente de Navío don Santiago Esteban Alberto.
De segunda clase.
Brigada Contramaestre don José 1\ilaría Torralha
Crepiemx.—De tercera clase.
Sargento primero Torpedista don Francisco Sán
chez Sastre.—De tercera clase.
¡Cabo primero Mecánico Diego Sánchez Saura.—
De cuarta clase.
'Cabo primero Sonarista Antonio Lafuente Carras
co.—De cuarta clase.
Cabo primero Mecánico Francisco Martínez Li
nares.--De cuarta clase.
Cabo primero Mecánico José Saura Roca. De
cuarta clase.




Orden Ministerial núm. 61/74.—A propuesta del
Almirante Capitán 'General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la des
tacada actuación, demostrada por el personal que a
continuación se relaciona en los auxilios prestados
por la Marina en las inundaciones sufridas el 19 de
octubre último en las provincias de Murcia y Alme
ría, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na341,
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Col! dislintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se cNpresa:
Capitán de Corbeta don Geranio Fraile Carlos
Roca.--De primera clase.
Comandante de 1 nfantería de ;trina don 3 uan
Martínez-Esparza Valiente.—De primera clase.
Teniente de Navío don José María Pascual del
Río.—De segunda clase.
,Capitán de Infantería de Marina d()11 1\1iiiicl '\
Hernández Morcno.—De segunda clase.
Contramaestre Mayor don José González Hernán
dez.—De segunda clase.
Subteniente Mecánico don Pedro Noguera Cam
pillu.-- De tercera clase.
Brigada Condestable don José Gallego Failde.—
De tercera clase.
Sargento de Infantería de Marina don Féliz Ecija
Ruiz.—De tercera clase.
Sargento) de In fanI cría de Marina don Francisco
Buendía Navarro.—De tercera clase.
Brigada Electricista don Cayetano Saavcdra Bo
nilla.—De tercera clase.
Cabo primero 'de Infantería de Marina Julio Per
nas García.—De cuarta clase.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan Pa
rrilla Soriano.—Dc cuarta clase.
Cabo sel.zundo de Infantería de Marina Antonio
Nova Navarro.—De cuarta clase.
Wrinero de Oficio Gonzalo Herrera Serrano.
De cuarta clase.
Marinero de primera José Ros Torralba. De
cuarta clase.
Marinero de segunda Salvador Ferrer Borlado.
De cuarta clase.
Mar;nero de segunda Nicasio Solano Rebollo.
De cuarta clase.
Soldado de Infantería de Marina Antonio 1Gonzán
lez Cánovas.--De cuarta clase.




Orden Ministerial núm. 62/74.—A propuesta del
Contralmirante Director de Enseñanza Naval, deconformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a haber obtenido el.mí
mero uno) en los cursos de Transformación para in
greso en los 'Cuerpos de Oficiales de la Armada el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco:
A1 férez de Nov ío don José Ciuro Salvany.
Teniente de Oficinas y Archivos don Sebastián
( )1-1 ega Aragón.




Orden Ministerial núm. 63/74.—A propuesta del
Cont ralmirantc Director de Ensefianza Naval, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a haber obtenido el nú
mero uno en el curso de Ascenso a Suboficial, en
sus diversas Especialidades, vengo en conceder la
'Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distin
tivo blanco, a los siguientes :
Sargento Electrónico don Juan Martínez Gue
rrero.
Sargento Electricista don Pedro García Hervás.
Sitrgento Radiotelegrafista don José A. Ramos
González.
Sargento Señalero don José Fariña Millán.
Se anula la Orden Ministerial número 577/1973
(D. O. núm. 209) en lo que al personal expresado
anteriormente se refiere.




Orden Ministerial núm. 64/74.—A propuesta dcl
Contralmirante Director de Enseñanza Naval, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a haber obtenido el nú
mero uno en el curso de Ascenso a Cabos primeros
Especialistas de la Armada, en sus respectivas Espe
cialidades, el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de cuarta clase con distintivo blanco:
Cabo primero Especialista Mecánico Angel López
Alvarez.
Cabo primero Especialista de Maniobra José Ma
nuel Torres López.
'Cabo primero Especialista Escribiente Manuel
Amescua Almagro.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina José A. Rodríguez Olmedo.
Madrid, 26 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEiGA
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